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AConsiderationoftheTurningPointoftheU.S.Monopoly
inMexicanEconomy
TakashiTakahara
ItwasonAugust13,1996whentheJapanesepresidentof
qoVideoComponents,Inc.wasabductedbyanarmedgroupin
giro.AccordingtotheNipponKeizaiNews,theJapanesein
gicoscreamedthemselves"Again!."Thenumberofthe
faneseinMexicoareabout4,200.Althoughitishardtobelieve
descriptionofthenewsifyouliveinJapan,theJapanese
・≡dreninMexicodonotgooutoftheirhomesaftercomingback
　mshoolbecauseofthefearofabductionandtrafficaccidents.
InMexicotherewasacasewhichaJapanesebusinessmanwho
anemigrantfromJapanvasabductedin1988.Sincethen,
ousattemptedabductionshaveoccurredtotheJapaneseemploy-
ofmajortradingcompaniesandmanufacturers.Infactmany
esentativesoftheJapanesecompanieshavesufferedrobbersand
'諺1arsthere
.
Thenewspapercommentsonthenewsofthecaseofthe
luctionofthepresidentofSanyoVideoComponents,Inc.;"lsthe
lomicdeteriorationinMexicothebackground?."Thoughthe
.mentmightbetrueasanaspectofthecauseofsuchsocial
airs,Iwanttoshowyouamuchmorefundamentalreasoncon-
dingtheunstableandfearfullivesamongtheJapaneseinMexico
y.
1.INTRODUCTION
TheHistoricalRelationsbetweenMexicoandJapan(fromthe
Beginningtothe1960s)
TherelationshipbetweenMexicoandJapanistheoldestin
termsofLatinAmerica.Wecangobacktotheagewhenthe
SpanishsailingboatsweregoingbackandforthbetweenLuzonin
thePhillippineIslandsandNueva-Espana(Mexico).Thebeginning
tookplacein1596atwhichtimeLordRodorigoofPhillippineswas
wreckedontheJapaneseseacoast.However,itwasmuchlaterthat
thetreatyofcommerceandnavigationbetweenMexicoandJapan
wasconcludedin1888.Unfortunately,Mexicodeclaredwaragainst
JapaninWWII.Therefore,diplomaticrelationswerebrokenbe-
tweenthetwocountries.In1952MexicoratifiedthePeaceTreaty
withJapan.BothMexicoandJapanbecamenormalizedbythis
treaty.
However,from1889tothe1960swecannotseeanydevelop-
mentofeconomicrelationsbetweenMexicoandJapan.In1966the
ratiooftradetoMexicofromJapanwasonly1.2percent.Atthe
endof1950JapanstartedtoimportMexicancotton,thereforethe
balanceoftradebegantoshowanexcessofimportsofoverone
billiondollars(seethelistbelow).
1)Japan'sTradeBalancetoMexico
(unit:$1000)
Annual
Average
1934-36
1950 1951 1956 1961 1966
Export
Import
Balance
i,sii
2,448
3,461
16,966
3,349
111,420
7,07a
ias,io7
21,124
134,990
50,193
177,724
837 13,505 108,071121,029 113,866127,531
(AsianEconomicResearch1969)
TheratioofexporttoMexicoinJapan
O.5%in1966(seenextchart).
wasalsoverysmall,only
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2)TheRatioofExporttoMexicoinJapan
1956
xico(A)
しtinA
merica(B)
Whole(C)
!Bx100%
諺C×100%
7,078
172,458
2.500.636
(unit$1000)
19611966
21,124
345,278
4.235.596
50,193
556,420
9.776.391
(AsianEconomicResearch1969)
wasmainlyexportinglightandheavyindustrialmachineryto
co.Thelist(3)willshowhowlowwastheJapanesegoods'
eintheMexicanimportmarketofmachinery.
3)Japan'sExportofMachinestoMexico(1965)
(unit:$1000)
EXPORTCOUNTRIES
Japan'sTotal
ExportExport
22150,582
5147,218
15116,623
64146,519
1,73946,307
35255,773
1,430159,070
Top3nations&theshares(%)
U.S.England
70.310.2
U.S.England
68.12.65
U.S.Italy
50.115.4
U.S.W.Germany
61.816.1
U.S.W.Germany
42.522.8
U.S.W.Germany
63.911.9
U.S.W.Germany
63.910.9
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Switzerland
5.3
Canada
3.1
England
8.4
England
7.5
1taly
9.1
France
5.8
France
8.5
Japan's
share(%)
0.4
0.i
O.9
1.4
3.8
0.s
O.9
EXPORTCOUNTRIES
OECDCountries
Japan'sTotalMerchandiseExportExportTop3nations&theshares(%)
Japan's
share(%)
Generator
ElectricWire
Communica-
tion
Home
Electric
Medical
Machines
Another
Electric
Machine
Railroad
Rollingstock
Cars
Bicycles
Ships
OpticalInst.
Clocks
Tools
1,417
246
3,424
.,
23
2,979
205
30,04170
.1
U.S.1
,58271
.1
Sweden34
,54532 .4
U.S.4
,69280 .2
W.Germany1
,60641 .6
33,723
22,044
1,824190,683
48358
04,103
1,76024,390
27913,515
24?13,115
U.S.W.Germany
U.S.
70.s
U.S.
93.6
U.S.
83.4
U.S.
24.9
Norway
81.1
U.S.
61.2
85.9
U.S.
57.9
5.6
Japan
U.S.
28.2
Sweden
5.7
U.S.
40.9
Japan
SwitzerlandW.Germany
England
3.7
W.Germany
9.9
France
19.3
Poland
io.a
W.Germany
18.5
6.O
W.Germany
21.6
Japan
Canada
4.9
W.Germany
11.2
England
4.5
Sweden
9.2
W.Germany
8.3
Japan
France
2.2
1taly
17.O
U.S.
7.6
Japan
U.S.
4.6
Sweden
5.8
4.7
15.5
9.9
3.9
1.4
8.8
0.9
i.0
13.4
0
7.2
a.0
1.9
1
.JllI■
u
1
(OECDCommodityTrade:Export196E
BycontrastwecanseetheeminentdominationoftheUnitedStag
intheMexicanImportMarket.Andalso,Japan'sdirectpriva.
investmenttoMexicowasverylittle:itwasonly$11,060,000fro
1951to1965.Atthesameperiodthedirectforeigninvestmentt
Mexicowas$16.7billion.Besides,thefirstexpansionofacompan
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toMexicofromJapanwas1954,by1966therewere14Japanese
companiesinMexico.Thecharateristicsofthisbusinessisthat12
companiesin14wereconductingjointenterpriseswithMexican
companies.
Therefore,theexistenceofJapanseemstohavebeenverylittle
inMexicoatleasttothe1960s.Wecansaythattherelation
betweenMexicoandJapanwasreallyweakandnotinfluentialin
thosedays.Japanwasaminorcountry,politicallyandeconomically
toMexico,andviceversa.
II.Mexico'sDilemma:GeopoliticalSituationasDependencyonU.S.
CockcroftsketchesMexicowellasfollows;Mexicohasa
"mixed"economy
,characterizedbyastrongstateandcentralized
bureaucracy,nationalownershipofmostofthenaturalresources
neededforindustrialproduction,agrowingindustrialbase,and
rapidlyincreasingurbanization.However,Mexico'seconomyisfar
from"balanced".Mostimportantly,Mexicosufferscontinuedeco-
nomicdependenceuponaforeignmetropolis,yesterdaySpainand
GreatBritain,todaytheUnitedStates(Cockcroft1974:225).
Suchasituationisexplainedbytwomodels;oneis`theDiffu-
sionModel'andtheother,`DependencyTheory'.TheDiffusion
Modelexplainswelltheideologyofexpansionofthedeveloped
country,especiallytheUnitedStates.Ontheotherhand`Dependen-
cyTheory'describesthedilemmaoftheunderdevelopedcountry,as
acasestudy,Mexico.
a)DiffusionModel
Theprocesswillcomeaboutthroughthespreadofmoderniza-
tiontobackward,traditionalareas,accordingtothismodel.Inother
words,throughthediffusionoftechnologyandcapital,theseareas
willinescapablyevolvefromatraditionaltowardamodernstate.
Thediffusionmodelusestwocriteriatodefinedevelopment.Oneis
nationalwealthwhichismeasuredbyasingleaggregatefigure,the
percapitagrossnationalproduct.Thesecondisthedegreeof
"modernity",asocialandpoliticalconcept,suchastherateofsocial
mobility,thecomplexityofsocialstructure,withemphasisonthe
progressiveroleofa"middleclass",nationalintegration,urbanization
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andlimitationsongovernmentpowerbytheriseofmechanismsfor
compromiseandfortheexpressionofpopularwill(Chilcoteand
Edelstein1974;24-26).
ThediffusionmodelencouragesincreasedU.S.investmentto
advanceeconomicdevelopmentinLatinAmericaandincreasedthe
U.S.influencetodevelopLatinAmericanculture,whichwasU.S.
involvementinthemovementtowardsPan-Americanism.Atleast
twothingsoccurred;onewastheexpansionofU.S.territory,andthe
otherwastheU.S.industrialdominationthroughoutLatinAmerica
(lbid.p.4-20).Aftertheoutbreakofworldwar,theUnitedStates
establishedcloserelationswithLatinAmericanmilitary.Following
theSecondWorldWarandparticularlysincetherisetopowerof
FidelCastroinCuba,theUnitedStatesmovedaggressivelyonthe'.
economicfront.Multinationalcorporationsturnedtoforeignmar-
ketsandprofits,whiletheU.S.governmentstimulatedthegrowth
U.S.investmentsabroadthroughinvestmentguaranteesandtai
incentives.AtthesametimeU.S.foreignaidcontributedto"stable
businessclimatesandnewmarketsfortheprivateinvestor.Howe
er,thelossofU.S.investmentsinCubawasamajorconsiderate
thatpromptedtheUnitedStatesin1961topromotetheAlliancef
Progress(lbid.p.21-22).
Therefore,thediffusionmodelpresentedtotheUnitedSta
andotherwesterncountries,agoodexcuseorastrongincentive
theU.S.interventionorpenetrationtoLatinAmericaunder
nameof"civilization"and/orthe"eliminationofunderdevelopment
b)DependencyTheory
TheDependencyModelisexplainedasfollowsbyChilcote
Edelstein(1974)."Asituationinwhichtheeconomyofce
countriesisconditionedbythedevelopmentandexpansionofano
ereconomytowhichtheformerissubjected".Inotherwords,
relationofinterdependencebetweentwoormoreeconomies,ani
betweentheseandworldtrade,assumestheformofdependent
whensomecountries(thedominantones)canexpandandcan
self-sustaining,whileothercountries(thedependentones)can
thisonlyasareflectionofthatexpansion.
TheassumptionsoftheDependencyModelofLatinAmeri
underdevelopmentareasfollows:ContemporaryLatinAmeri
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socialandeconomicstructureswereshapedbyeconomicdependen-
cy.Anditdistinguishesunder-developedLatinAmericafrompre-
capitalistEnglandandEurope.Thatis,insteadofhypothesizing
underdevelopmentasanoriginalstate,itassertsthatthenowdevel-
opedcountrieswereneverunderdevelopedandthatcontemporary
underdevelopmentwascreated.Ironically,theverysameprocess
(theexpansionofcapitalism)throughwhichthenowdeveloped
countriesprogressed,broughtabouttheunderdevelopmentofmany
partsofLatinAmerica(lbid.p.27).Infact,thesituationofdepend-
encyhasdeepenedthroughgreaterforeigncorporate,governmental
andfoundationpenetrationofbanking,manufacturing,retailing,
communications,advertisingandeveneducation.
LatinAmericaisunderdevelopedbecauseithassupportedthe
developmentofWesternEuropeandtheUnitedStates.Moreforeign
investmentdoesbringanexpandedgrossnationalproduct,butit
doesnotcreateself-sustainingeconomicdevelopment.Onlyoutside
controlisenhanced.Economicgrowthdoesnotevenreducepoverty
sincefewjobsaregeneratedbythenewtechnology,whileless
advanceddomesticcompetitioniseliminated(lbid.p.27-28).
Asisstatedabove,thegeneralfieldofstudyofthedependency
analysesisthedevelopmentofLatinAmericancapitalism.Itsmost
importantcharacteristicisitsattempttoanalyseitfromthepointof
viewoftheinterplaybetweeninternalandexternalstructures.
AccordingtoPalma(1978),therearethreemajorapproaches
forDependencyAnalyses.Thefirstisthatofthosewhodonot
acceptthepossibilityofcapitalistdevelopmentinLatinAmerica,but
onlyofthe`developmentofunderdevelopment',orthe`underdevelop-
mentofdevelopment'.Thesecondisthatofthosewhoconcentrate
upontheobstacleswhichconfrontcapitalistdevelopmentinthose
countries(particularlymarketconstrictions).Thethirdisthatof
thosewhoacceptthepossibilityofcapitalistdevelopmentinLatin
America,placingtheemphasisuponthesubservientformswhichit
adoptswithrespecttothecapitalismofthecenter.
MypurposeistheanalysisofMexico'seconomy,whetheritis
goingontowardindependencefromtheU.S.ornot.Therefore,the
thirdapproachismostusefulforthisanalysis.Iwilldescribein
moredetailthethirdanalysis.ItregardstheLatinAmerican
economiesasanintegralpartoftheworldcapitalistsystem,ina
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1contextofincreasinginternationalizationofthesystemasawhole.
Italsoarguesthatthecentraldynamicofthatsystemliesoutside
theperipheraleconomiesandthatthereforetheoptionswhichlie
opentothemarelimitedbythedevelopmentofthesystematthe
center.Therefore,abasicelementfortheunderstandingofthese
societiesisgivenbythe`generaldeterminants'oftheworldcapital-
istsystem,whichisitselfchangingthroughtime..Thereforethe
analysis脚uiresprimarilyoπunders伽漉 ㎎ofthecon彪 〃zporary伽r-
acteristicsqプtheworldc⑳伽listSys彪m(Palma1978,p.909).There・
fore,Palma(1978)offersthethreemoreconcretemethodologiesof
thethirdapproachtodependency.
1)Thetransformationswhichareoccurringandhaveoccurredin
'ん2worldc¢ρ吻listsツste〃Z
Theemergenceoftheso-calledmultinationalcorporationspra
gressivelytransformedcentre-peripheryrelationships,andrelation-
shipsbetweenthecountriesofthecentre.Asforeigncapitalhas
increasinglybeendirectedtowardsmanufacturingindustryinthe
periphery,thestruggleforindustrializationhasbecomeincreasingly
thegoalofforeigncapital.
2)Theanalysisofthe"internaldeterminants"ofthedevelopment
゜ftheLatinAmericanec°n°mies
LatinAmericansocietiesarestructuredthroughunequaland
antagonisticpatternsofsocialorganization,showingthesocialasy-
mmetriesandtheexploitativecharacterofsocialorganizations
whicharisefromitssocioeconomicbase.
3)Onearrivedonlyatapartialabstractandintermediate
characterizationoftheLatinAmericanhistoricalprocess,whichcan
onlybeovercomebyunderstandinghowthegeneralandspecific
determinantsinteractinparticularandconcretesituations.
c)ThePowerofU.S.theRelationbetweenMexicoandU.S.
Mexicothrewopenitsdoorstoforeigninvestors.Directfor-
eigninvestmentincreasedfrom$449millionin1940to$1.6billion
in1958,halfofitinmanufacturingandcommerce.From1950to
1970,U.S.directinvestmentwentfrom$286milliontoover$2.2
billion.Ofthis,accordingtoBancodeMexicostatisticsin1970,
manufacturingabsorbed74percent,commerce15percent,mining
andmetallurgicalindustry6percent,agriculturelpercent,and
一244一 ?
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1hers4percent.By197°,U.S.invest°rsacc°untedf°r79percentallforeigninvestment
.Moreover,the1940-1960periodsaw
reigninvestorstakingoutofMexicomorecapitalthantheyputin
㌔ck、,。ft1978,P.277).Seeli、t4.
4)ForeignInvestmentinMexico
Year NewDirectForeign
Investment
Incomeon
Investment
(unit:$1000)
ReinvestedProfits
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
84,926
83,325
101,024
62,833
65,581
62,466
81,826
74,871
76,090
83,175
110,058
79,611
120,113
117,233
122,592
ias,s2i
141,566
148,067
159,344
182,907
242,202
234,928
12,479
29,142
29,046
26,045
16,152
10,570
25,178
36,190
34,363
56,339
73,493
1 (Source:BancodeMexico)
hislistexpresseswelltheprocessofRightofcapitalandaccumu-
Lionofunderdevelopingeconomy,whichhasledtoMexico'spro-
'essiveindebtedness.Paymentsoftheforeigndebtaloneareabout
most50percentofMexico'sexportearnings(seelist5).
5)Mexico'sDebtPaymentsandForeignTrade
PaymentsofInterestYearImports&Amortizations
(unit:millionsofdollars)
ExportExportsaspercent
EarningsofImports
1965
1966
1967
11968
522
539
560
551
1,560
1,605
1,748
1,960
1.14
1.186
1.104
i.isi
71
74
63
60
(BancoNationaldeCommerceExtener)
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IthinkJapanmustbeandwouldbeastrongfactortochange
theworldcapitalistsystem.AndasanewcompetitoragainstU.S.in
Mexico,thecasestudyoftherelationsbetweenMexicoandJapan
willbeusefulandrelevant.Therefore,mypropositionwillbeas
follows;"WouldthenewrelationbetweenMexicoandJapanchange
and/orbreakthroughthepresentmonopolyofU.S.i.e.,`Dependency'
inMexico?"
Bytheway,isJapanthestrongfactortochangetheworld
capitalistsystem?Itisworthtonotethattoday,Japan'sgross
nationalproduct(GNP)isthesecondlargestamongthefreemarket
economies,despitethefactthatforsomeyearsafterthenation's
defeatinWorldWarII,theJapaneseeconomywasalmosttotally
paralyzedfromwartimedestruction,experiencingaseverefood
shortage.Andmoreover,HermanKahn'sprediction(1970)states
that"IdonotsuggestthatJapanintheyear2000willaspiretothe
roleofworldpoliceman,atleastnotbyitself.ButtheJapanesemay
wellwish‐indeedobligedbecauseoftheirpervasiveworldwide
interestsandcapabilities‐totakepartinsucharole‐and,
,:dependingonevents,thismaybeasurprisinglylargepart".Iwould
'liketoputforthanotherstatementaboutthefutureofJapan .
Newsweek/August9,1982hasaspecialreportaboutJapan.The
・轍1eis`Japan'sHigh-TechChallenge' ,whichmentionsasfollows:
`"Thestakesareenormous
.Technologywillsettheeconomicagenda
'inthedevelopedcountriesfortheremainderofthiscenturyand
beyond.UnlesstheU.S.andEuropeanfirmsrallytothechallenge,
theprosperityandthejobsthatflowfromthisnewindustrial
revolutionwillalmostcertainlygotoJapan".
AtleastwecanunderstandthedominationofU.S.intheworld
+capitalistsystemischangingorhasalreadychangedanditissure
thattheappearanceofJapanintheworldcapitalistsystemis
becomingthefactortochangethatsystem.
皿TowardtheNewStage:theRelationbetweenMexicoandJapan
AccordingtoMcKinney(1982),between1956-1958and1975-
77,LatinAmerica'sexportstoJapangrewatacompoundannual
ateof11.6%.Duringthissameperiodtotalworldtradeexpanded
'tapproximatelyl2%compoundannualrate.Thiswasaperiod
i
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duringwhichJapan'simportswereexpandingatarateof14.4%
year.ThepercentageofLatinAmerica'sexportssoldtoJapanw
2.9%inthe1956-58period,5.0%in1966-68,buthaddeclined
3.6%by1977.OfJapan'stotalimports,8.5%camefromLa' 、
Americain1956-58,6.2%in1966-68and3.5%in1977.
Ontheotherhand,between1956-1958and1975-77Lati
America'simportsfromJapanincreasedata19.7%compoutg
annualrate.Thiswassubstantiallymorerapidthanthe10.3%r
ofincreaseinLatinAmerica'simportsoverall.
IngeneraltherelationbetweenLatinAmericaandJapan
rapidlyincreasingyearbyyearduringthepasttwodecades.The
fore,wealsocanexpectthesimilartrendintherelationsbetty
MexicoandJapan.Asthenextstep,Iwillshowdataregarding
relationbetweenMexicoandJapan.AndIthinksuchkindsofface
willindicatethechangeof`Dependency'evenifsuchachangel.
stilltheearlystageagainstthedominationofU.S.inMexico.
a)TheRelationbetweenMexicoandJapan
1)MexicoJETRO(JapanExportTradeOrganisation)reports
July16th,1985;U.S.occupied58%ofthewholeofexportfra
Mexico,buttheratioofthepreviousyearincreasedonly7.5
JapanisthesecondcountryforexportfromMexicoandit
increased23.5%thanthepreviousyear.TheimportfromU.S,
6)Mexico'sMainTradeCountriesandTrend
(unit:$1000,
Export19831984RatioofIncrementorDecrem
U.S.
Japan
Spain
England
France
Brazil
Canada
Israel
Italy
W.Germany
12,972,731
1,512,214
1,617,432
915,436
832,352
640,221
467,027
530,914
149,354
269,427
3,952,481
1,868,018
1,702,554
1,019,442
928,171
561,426
494.488
486,021
304,988
231,168
7.5
23.5
5.3
11.4
11.5
12.3
5.9
11.8
104.2
14.2
Total 22,312,04424,053,568 7.8
.・
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7)Mexico'sMainTradeCountriesandTrend
Import 1983 ・ ・,
(unit:$1000,%)
Ratio
U.S.
Japan
W.Germany
France
Brazil
Canada
Italy
England
Spain
Argentina
5,421,457
351,825
363,834
359,112
137,364
226,131
166,840
170,253
167,415
35,659
7,335,455
502,952
484,110
253,243
230,208
227,741
224,318
209,696
197,372
170,125
35.3
43.0
33.1
29.5
67.6
0.7
34.4
23.2
17.9
377.1
Total 8,550,883 11,254,299 31.6
(Source:ComercioExteriordeMexico)
thefirstcountry,65%andincreased.35.3%thanbefore.The
secondisJapan(43.0%increment).Thelists6and7indicatethe
maincountriesoftradewithMexico.
2)Japan,throughherphenomenalgrowthinthepasttendecades,
圏
1
8)Mexico'sPublicForeignDebtRatiotoEachCountry
1983
Dec.
1984
Mar.
・ ・,
June
1984
Sept.
(unit:%)
・ ・.
Dec.
゜
IU.S.
I
span
'露
㎎1and
tternationalBank
W.Germany
.蛤anada
'
,Switzerland
,France
ethers
35.2
13.9
11.4
7.0
5.5
6.1
2.9
7.2
1:
34.6
14.3
11.7
7.2
5.4
5.7
3.0
7.1
11.0
34.3
15.1
11.2
6.9
5.3
5.6
2.9
7.0
11.7
35.9
14.1
10.6
6.9
5.0
5.3
2.8
6.5
12.9
36.0
14.3
10.2
7.0
4.9
5.3
2.7
6.4
13.2
「
:otal ioo.o 100.0 100.0 100.0 100.0
(Source:InformedelaDeudaPublica)
臣
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hasbecomeamajorsupplierofforeigncapital,rankingnext
onlytotheUnitedStates.Thenextlist(No.8)willindicate
Mexico'spublicforeigndebttoeachcountry.TheMinistryof
Finance,MexicostatesthattheforeigndebtattheendofJunein
1985was944billion7milliondollars;thepublicdebtwas695
billion67milliondollars.Andtheprivatedebt185billion
dollars.NationalizedBankhas63billionand40milliondollars.
3)Thedirectforeigninvestmentbalance
In1983U.S.wasthebiggest,7,601.4milliondollarswhich
was66.3%ofthetotal.AndthesecondwasW.Germanq,
972.9milliondollars,8.5%.ThethirdwasJapan,780.4mil-
liondollars,6.8%.Iwillshowthechangeoftheforeign
directinvestmentbalancefrom1979to1983inlist9.
9)ForeignDirectInvestmentBalance
1979 1980 1981
(unit:milliondollars)
19821983
Sum % Sum % Sum % Sum % Sum36
U.S.
W.Germany
Japan
Switzerland
Spain
England
France
Sweden
Canada
Holland
Italy
Others
4,758.0
505.9
376.0
372.3
123.0
205.1
82.O
iis.0
109.4
..
54.9
54.7
・.
7.4
5.5
5.3
i.8
3.0
1.2
1.7
1.6
1.3
0.g
o.a
5,836.6
676.7
499.1
473.7
203.0
253.7
101.5
126.9
126.9
93.0
25.4
42.3
69.0
8.0
5.9
5.6
2.4
3.0
1.2
1.5
1.5
1.1
0.3
0.5
6,908.7
823.0
711.2
548。6
304.8
204.6
142.2
132.1
111.8
101.6
30.5
50.8
68.0
8.1
7.0
5.4
3.0
2.9
1.4
1.3
i.i
1.0
0.3
0.5
7,334.8
:.
776.6
571.7
345.2
302.0
140.2
140.2
iii.a
107.9
32.4
53.9
6 .0
8.0
7.2
5.3
3.2
2.5
1.3
1.3
1.6
1.0
0.3
0.5
7,601.4
972.9
780.4
587.9
357.9
351.2
228.5
169.3
162.3
izi.0
33.4
103.8
66.3
8.5.
s.e
5.1'
3.1
3.1
2:tl+
1.5:
i.
1.0',
03・
0,
Total 6,836.2100.08,458.8100.010,159.9100.010,786.4100.011,470.1100;0
(Source:DireccionGeneraldeInversionesExtranjenasyTransferenciad
Tecnologia)
哩
i
ThenumberofcompaniesofJapaninMexicoarealsoch
ing:58(1978),82(1979),74(1980),99(1981),120(19f
(JETRO).In1982thenumberofJapanesecompanies
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Mexicowas120:themanufacturingindustry79,commerce
21,service16,mining4.TheaverageofJapanesecapital
participationis28.6%.Themumberofparticipationwiththe
ratiooflessthan49%is90companies.AndJapan'sforeign
investmentsaremainlygoingtothemanufacturingindustry
(88.5%).However,fromthepointofviewofthetotal
numberofforeigncompanies,thenumberofJapanesecom-
paniesisstillverysmall.SeethelistNo.10.
10)ClassificationofIndustrytotheForeignDirectInvestment(1982)
(unit:$million)
ClassificationNo.of
Industries
Ratio(%) Amountof
Investment
Ratio(%)
Manufacturing
Service
Commerce
Mining
Agri.,Marine
3,178
1,378
1,229
256
18
52.5
22.7
20.3
4.2
0.3
8,346.5
1,271.7
933.0
233.0
2.2
77.4
11.8
8.6
2.2
0.o
Total 6,059 100.0 10,786.4 100.0
お。urce:DireccionGeneral
Tecnologia)
d InvesionesExtranjerasyTransterenciade
1
圏
4)ForeignInvestmentReportbyJETRO(1979)
MITSUBISHIBank,NIPPONKOGINBankandSANWABank
willopentheirofficesinMexico.AndalsoNIHONLong
TermCreditBank,TAIYOKOBEBankwillopentoo.Ifwe
addtoTOKYOBank,DAIICHIBank,SUMITOMOBank,
TOKAIBankandJapanExport&ImportBank,thenumber
ofbankswhichcomefromJapanwillbeeleveninMexico.
5)ForeignInvestmentReport(1980)byJETROstatesthatthe
expectancytoJapanexistsinMexico,especiallytotheJapanese
industry.Therefore,thechoiceofpartnersfortheJapanese
industryinMexicoisgraduallyincreasing.EarlierMexico's
mainindustryusuallyusedtochoosetheEuropeanandAmeri-
canindustrialistsaspartnersforjointenterprises.Butthese
daysthestrongMexicanindustriesarebeginningtoappreciate
highlytheJapanesetechnologicalstandards.'Therefore,itis
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becomingmuchbettertojoinwiththestrongenterprisesi
Mexicoaccordingtotheincrementofnewbusinessandnee
investmentundertheMexicanIndustrialgroups.
IhavelistedfivephenomenaofMexico'seconomyinthe
days,especiallyfocussingontherelationshipbetweenMexico
Japan.Asthegeneraltrend,Mexicoisstillin`Dependency',thata
U.S.dominationofeconomystillpersists.Allfiguresindicate
monopolyoftheU.S.inMexico'seconomy.However,whenwe
thesecondclass,wewillnoticetheuniqueexistenceofJapan.
Mexico'seconomy.Inparticular,list8indicatesenoughchange
`Dependency'onU
.S.whenweconsiderthatofthehugeamount
debtinMexico,Japanhasalmost40%ofU.S.credittoMe
SuchanadvancebyJapantoMexicoisinfactincredible,comps
withtheformerrelationsbetweenMexicoandJapaninthe19
1960sandeveninthe1970s(rememberthefirstsection).It
difficulttofindtheexistenceofJapaninMexicoatthattime.】
Whydidsuchthingshappeninthe1980s?According
Palma's(1978)dependencytheory,firstofallwehavetoana
bothinternal(Mexico)andexternal(Japan)structuralchanges.
laterwecouldintegratebothdeterminantsfortheinterpretatiol
therelationshipbetweenMexicoandJapan,especiallyforthefug
ofbothcountries.
b)WhatistheInternalDeterminantinMexico?
Generally,likeMcKinney'sstatement(1982),manyLatinAn
icancountrieshaveexpressedadesiretoreducetheirdepend
upontheUnitedStatesastheirmajortradingpartner.(Ontheof
hand,Japan,keenlyawareofherdependenceonimportedprod
isinterestedindiversifyinghersourcesofimportantfoodand
materialproducts).Cockcroft(1974)describesMexico'sdile
TheMexicanSecretaryofIndustryandCommercehasstated
goal:"OurideaistoofferanalternativetoHongKong,Japan,
PuertoRicoforfreeenterprise"(citedninNACLA,1968:37).B
traditionalU.S.manufacturerslikeGM,Dupont,DowChemical,I
soon...mostofthemamongthetoptwentysubsidizedclien
thePentagon,havenowmovedintoMexico.
DOI(1977)statestheproblemofindustrialpolicyinM
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Firstofall,Mexico'sindustrializationtendedtodevelopthesubstitu-
tionindustryforimport.Theindustrydirectedtoexporthasnot
yetgrowninMexico.Goingsofarastosay,Mexicostartedfrom
zeroanddevelopedtheindustryofsubstitutionforimportsincethe
1950s,butnowMexicoisconfrontedwiththecornerofindustriali-
zationinthe1970s.Anyway,industrializationinMexicohasal-
readyarrivedatafairlevel.Theimportanceofmanufacturing
industry(exceptpetro-chemicalindustry)intheMexicaneconomyis
provedby36%ofGDP,42%ofexportsand25%ofemployment.
Butthissuccessissuperficialbecauseitalsoproceededandin-
creasedthedifferencebetweentherichandthepoor,theproblems
ofunemployment,andtheworseoftradebalance.Inotherwords,
suchanindustrializationwasdependantuponthesacrificeofa
people.BesidesMexicowaslackingtheexistenceofindustryfor
export.Inthe1970sMexicochangedherindustrialpolicytobuild
uptheexportindustry.In1972Mexicotookthepolicyofrearran-
Bementofindustryforthepurposeofreinforcementofregion.And
moreover,Mexicotookthenewreformation,whichwasthestrengt-
heningofcontrolovertheintroductionofforeigncapitalandforeign
technology.In1973MexicoenactedtheForeignCapitalLawwhich
statedthatforeigndirectinvestmentwascontrolledunder49%of
thetotalcapitalandthemajorityofcapitalwastobeMaxico'sown.
Itcanbesaidthatthe1970sinMexicoweretheageofMexicaniza-
tionofindustry.Butatthesametime,suchprocessesincreasedthe
expansionofpubliccapitalowingtothelackofprivatecapitalin
Mexico.Therefore,theseriousproblemwiththeindustrialpolicy
washowtocontrolandattractforeigncapitalforthepromotionof
privateindustry.
Thereisnodoubtthatthe1980sistheveryperiodtopractice
thenewMexicanizationofindustrybywayofcontrolofforeign
investmentandforeigntechnology.Suchachangeindustrialpolicy
certainlycamefromtherealisticsocialandindustrial,andpolitical
problemsinMexico.Andthemaincausewasthesocialcharacterof
Mexico,i.e.`Dependency'ontheUnitedStates.
c)Japan'sStrategyforMexicoaccordingtotheExternalChangein
theWorldEconomy
FirstofallitisworthnotingthatJapanispreconditionedby
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、U.S.inthepoliticalsense.Olsen(1979)pointsoutclearlythatthe
large-scaleAmericanpresenceinLatinAmericaisanimportant
considerationinallJapanesepolicycalculations.TheJapanesegow
ernmentdoesnotwantLatinAmericanperceptionsofJapanasan
alternativetotheUnitedStatestoharmJapan'svitaltieswiththe
UnitedStates.Theselinksremainofparamountimportanceto
Japan,regardlessoftheregionalcontext.ThismeansthatJapan
triestoadhereinformallytoU.S.Policyguidelineswhendealing
withLatinAmericancountrieswhoserelationswiththeU.S.are
politicallysensitive.Therefore,weshouldnoticethatthereisa
taboowhichrestrictstheJapaneseapproachtoLatinAmericapolit-
ically,butnoteconomicallyasfarastheeconomicalapproachdoes
notturntothepoliticalapproach,whichisagainsttheU.S.policy.
Inotherwords,atleastJapaniseconomicallyfreefromtheU.
althougheventheeconomicapproachhas:somerestrictionspoliti
ally.
ThisisquiteasituationforLatinAmerica,especiallyinth
caseforMexicobecauseunliketheU.S.,Japanisnotburdened
LatinAmericabyalegacyofhistoricaldominance.Thereislittle
nopotentialforpoliticalfriction,whichmightcomefrombot
historicalandgeopoliticalreasons.CertainlyJapan'sinterests
Mexicoareeconomicbutnonpolitical.Andmoreover,justasJ
mentionedabove,JapanmusthaveapoliticaltaboototheU.S
whichiscontrollingJapannottohaveapoliticalwilltoMexico
aprecondition.
However,Japandoesnottakeandfocusoneconomyin
relationswithMexico.Inotherwords,Japanistakingapas
policybywayofmaintaininganddevelopingtheeconomicrelat
shipwithMexico;itiscalleda`nationalsecuritypolicy'.We
alreadyseenthatJapanisofferingthesecondlargestpublicto
aftertheU.S.inMexico(seelist8).Wionczek(1982)statesthatthe
Japanesegovernmentisreportedtoconsidertheexpansionoffor・
eigneconomicassistance(fromU.S.$10.7billonin1976-80to$21.4
billionin1981-86,becomingthesecondlargestforeignaidsource.
aftertheU.S.)asanalternativetoincreasingmilitaryspending
partofacomprehensivenationalsecuritypolicy.Thisisoneofthe
reasonswhyJapanexpandedherpolicytoLatinAmerica.Another.
reasonalsoexists:itmightbeabletosaythatitcausestheworl
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:ealistsystem'schange.AccordingtoWionczek(1982),inJapa-
ll謙t灘 よ ・}inAmerica,threefayapan'sgreatsuccess・toin・splayaccess・1。aparticularlythegrowing
μrcesoftheAsianPacificcountriesandOceanic;second,the
,opportunitiesforexpandingmarketsformanufacturers,bothin
VorthAtlanticareaandindevelopingAsia;andthird,Japan's
ionsattitudetowardsU.S.economicinterestsinLatinAmerica.
However,suchaJapanesedisinterestinLatinAmericahas
,,dychangedfromthe1970stothe1980s.Wionczek(1982)
usesthechangeasfollows:themainreasonperhapsisthatthe
・{th・fth・J・pan・・e
.ec・n・my・ ntinu・・t・d・p・nd・v・nm・ ・e・n
nmarketsthaninthe1970s.Thefragilityoftherecent欄
horiginatesinthefactthatithasbeenmostlybyincreasing
ヨ
;tsharesinJapanesemarketsandn°tbyexpandingint°new
ts.Wi°nczekindicatesthefactthatin198°,withactual
tgrowthmeasuredatabout16.8percent,almost13percent
矧beattributedtoincreasedmarketsharesintheNorthAtlantic
I
IntherealmofJapan'stradeexchangewiththeU.S.andlI
ernEurope,theobstaclesderivedfromtheprotractedstagna一闇
oftheindustrialmarketeconomiesdonotshowanysignsof
鱒 畿 。lnadditiinstJapan°n,asteadyaccumulati°nintheNorthAtlanticare。°fpr°tecti°nistAndanother
,1thatasaresultofdiscreetconsultationsbetweentheU
.S.and碧
;Cg。v,mm,nt、whi、ht。 。kplaceinOtt。w。inth。W,、t。,n
_tnicsummitinJuly1981,theNorthAtlanticindustrialcoun一ヨ
flantoadopta"commonfront"posturetowardJapan'sexport
轟it論 鷺cg器t謹 跳 ♂呈翻"v°luntary"y.Therefore,exp°rtJapan
launchm°ref°rcefultradediversificati°nn°t°nlybypr°d-
`'atalsobyregions
.Wionczek(1982)statesthattheimportance
dinAmericaasasafetyvalveforJapaneseexports,placed
二growingrestrictionsintheindustrialcountries'market.
hethirdfactorofJapan'schangeofeconomicstrategyisas
電
1∴1;TheAraboilembargoandthe"soybeanshock"administered電
tobytheUnitedStatesin1973weredramaticillustrationsto
,i
Laneseoftheneedtodiversifytheirsourcesoffoodandraw樋
塾1s(Olsen,1979).JapanlookstoSouthAmericaforpartof
噌
Savertothisproblem.Wionczek(1982)mentionedtherelation
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betweenMexicoandJapan;afterthediscoveryofoilin
MexicowasplacedhighontheJapaneseprioritylistinLatin
ica.
Whatdoesthismean,i.e.aboutthatmentionedabove?
itisthenewphenomenonoftheworldcapitalistsystem.T臨
thetranspositionorspreadoftheprincipleofcompetitionbed
theEEC,theU.S.andJapanfromtheNorthAtlanticareato
Americanotonlyfornaturalresourcesbutalsotheirmarke国
goods,technologyandcapitalinvestment.TheU.S.dominati
theworldcapitalistsystemhasalreadybeenbrokenupeven
influenceofU.S.inthatsystemisstillstrong.Especially
appearanceofthisNorthAtlanticphenomenontoLatinA
musthavesignificantimplicationsinitnotonlytothe
betweenU.S.andLatinAmerica,butalsotoLatinAmericah
ItseemstomethatLatinAmericawasakindoflandwhichw .
behindintheworldcapitalistsystemnomatterhowmuch
called'Dependant'inrelationtothe`Developed'countries.Ini
words,LatinAmericahasremainedakindofholyplaceagain
externalworldexcepttheU.S.(Iamnotmentioningthe
historyaboutLatinAmerica,onlyfromWWIItothepresent).
alsoaddanotherfactofthechangeoftheworldca
system.JETRO(JapanExportTradeOrganization)(1985)mer
`ForeignDirectInvestment'.`ForeignDirectInvestment'isphe
nally`themovementofcapital',butthesubstanceisthetransfe
oftheproductivefactors,suchacapital,technologyandm
mentsourcebeyondthenation.JETRO(1985)statesthatthen
changeintheflowoftheworldforeigndirectinvestment.
1)themultipolartrendofforeigninvestmentcountries
inthe1960s→U.S.
VS.
fromthe1970stothe1980s→U.S.,EEC,Japan,OP
2)thechangeofobjectofinvestment
inthe1970s→naturalresources
VS.
inthe1980s→manufacturingindu
3)thechangeofincentivesofforeigndirectinvestment.
thedevelopmentofforeignnaturalresources.
ii)theavoidanceoftariffwalls.
m)themaximizationofbusiness'sinterestsbythelowwagecost.
Today,inspiteoftheexistenceofsuchincentives,newincen-
Iveshaveappeared.
Themeritofoperationinconsumingplaceforthediversific-
ationofneeds.
ii)Foreignmanagementexpandsthewayofstrategyofmanage-
ment.
m)Theexistenceofexpectancyindevelopingcountriestothe
expansionofforeignbusiness.
Therefore,wemightdefinetheperiodfromthe1970stothe
80sastheperiodofshiftfromthemonopolyofcapitalismofU.S.
themultipolarizationofcapitalismintheworldcapitalistsystem.
otherwords,theworldcapitalistsystemfinallyacceptedthe
'incipleof`competition'byoramongthemultipolariaedcapitalist
脚tries.Indifferentwords,theUS.cannotenjoyhermonopoly
.Ymoreintheworldcapitalistsystem.Thatsystemhasalready
「
.angedandthenewsystemappeared.
Discussion;"lsThistheNewStageof`Dependency',orthe
Beginningtowardthe`lndependent'?"inTermsoftheftelation-
shipbetweenMexicoandJapan
Accordingtothemethodofanalysisof`Dependency',thatis,
a(1978)mentionedthisway,wehavealreadyexaminedboth
`internaldeterminents'ofthesituationofMexicoandalsoLatin
erica,andexternal'determinants',i.e.,thetransformationswhich
occurringandhaveoccurredintheworldcapitalistsystemand
thechangeofconditionsofJapanintheworldcapitalistsystem.
humupbrieflythesechangesanddiscussthem.The1970sis
edastheMexicanizationageinMexico.Mexicotriedtotrans-
fromtheindustrializationofsubstitutionforimporttothatfor
rt.Andbesides,itisworthnotingthatsuchchangescame
themoreinternalsocialproblemsinMexico,whichhaveal-
qbeenmentionedinIII(b).Therefore,Mexicohadtoconfront
butalsoinquality(theformofbusiness
independent,
enterprise'withMexico).
tions,
'Dependency'but`lndependent'.Ithink
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ketsbythechangeoftheworldcapitalistsystem.
Thenewstagemusthaveappearedfromtheinteractionbe-
beenthechangeofinternalandexternaldeterminants,bothin
'.xicoandtheworld.Anditmighthavebeenthebeginningofthe
yfrom`Dependency'to`lndependent'.Finally,Iwilltrytodevel-
thepossibilityfromthepresenttothefuture.Themostimpor-
tchangeinMexicowastheenactmentof`ForeignCapitalLaw'
.dtheintroductionoftheprincipleof`competition'intotheMexi-
economy,asaresultofthechangeoftheworldcapitalist
Fstem.
Thecriticismtothemultinationalenterprisesandthenational-
ofnaturalresourceswerewidespreadinthedevelopingcoun-
yes.Oneofthosereactionswastherejectionofforeigncapital.
・wever,afterthesecondoilcrisis,suchcountriesre-recognizedthe
醜essityofcapital,technologyandknow-howofmanagementfor
developmentoftheirindustrialization(JETRO1985).Whatis
reignDirectInvestment'?1ETRO(1985)mentionsthatitisthe
tionandexpansionofemployment.Andthesecondeffectisthe
sferoftechnology.However,ithasatrapunless`ForeignDirect
estment'iscontrolledbythehostcountry.ForeignCapitalhas
bewellcontrolled.Otherwiseitwouldintroducethewayto
pendency'.Maybethebestexampleaboutthecontrolofthe
oductionof`ForeignCapital'isJapan.Today,Japanisthe
andcountryaftertheU.S.intermsofthescaleofGNPinthe
terncountries.However,WWIIparalyzedJapan.Besides,Japan
riencedtheoccupationundertheUnitedStates.Thus,under
hconditions,Japanmusthavebeeneasilytakenovertoward
pendency'.HowdidJapansucceedtokeephersovereigntyof
elf?OneofthebasicreasonswasthatJapantooktheregulation
ForeignTechnologyandForeignCapitalafterWWII(in1950)
ititsrepeal(in1979).TheForeignInvestmentLawdominated
ringthisperiod.Havingbuiltadevelopedeconomy,Japanand
塞industriesnolongerneededtheprotectionofstricttechnology
sferregulation.Hereconomyisdualistic,themodernhalflarge-
consistingofindustriesusingforeigntechnology(Layton,1982).
Mexicostartedtotaketheregulationofforeigncapitaland
、'gntechnologysince1973.Mexicohastodiversifyitseconomy
dtodevelopanindigenousmanufacturingsectortoproduce`real
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eansofjointenterprisewhichiscontrolledbyMexicoherself
tureMexicomightbethesecondtypeofindependentcountry
hybridtypeofindependenceincontrastwithapuretype
idependence,suchasthatofJapan.
Epilogue
IdiscussedtheeconomicrelationsbetweenMexicoandJapan,
dthepossibilityofbreakinguptheU.S.monopolyinMexico
usedbytheincrementoftheeconomicrelationsbetweenMexico
dJapan.AndIfoundthatthepossibilityofbreakinguptheU.S
nopolyinMexicowasdirectlyrelatedtothepoliticalarena;either
pendence"or"lndependence."
Ihaddonethisresearchin1986inNewYork.Iwentto
TRO,NewYorkandcollectedthefundamentaldata.AlthoughI
notshowthedatasince1986,Iamcertainthatitwasthe
980swhentheturningpointoftheU.S.monopolyinMexican
Homyoccurred.WhathashappenedinMexicosince1986?It
msthatbreakinguptheU.S.monopolyinMexicohasbeen
leratedbyothercountries'entriesintotheMexicanmarket,
eciallybytheJapaneseentry.
Forexample,SanyoVideoComponents,Tnc.ofwhichpresident
abductedonAugust13,1996,wasfoundedinMexicoin1988.
iscompanywasinvested100%capitalbySanyoElectronics,Co..
ecompanyhasafactoryinTijuana.Thenumberofemployeesis
ut1,200,inwhichthatoftheJapaneseonesisonly20.The
panyanticipatesthatthesalesin1996willbeabout98billion
IthinkthatbreakinguptheU.S.monopolyinMexicofinally
hadaneffectonnotonlythepoliticalarenabutalsothesocial
causingandcombiningwiththeeconomicdeteriorationin
ico.ThatisthereasonwhytheJapanesebecomeatargetof
uctioninMexico.Thecaseisonlyoneofthesocialreactions
sedbybreakinguptheU.S.monopolyinMexicointhe1980s.
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